



КАК МОТИВАТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Автор рассматривает вопросы мотивации молодых работников
на примере сборов лидеров молодежного актива молодежных объеди-
нений промышленных предприятий города Каменска-Уральского Сверд-
ловской области. Статья содержит результаты экспресс-опроса участни-
ков молодежного мероприятия «Августина», прошедшего в сентябре 2016 г.
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YOUTH EVENT AS A MOTIVATOR
OF PUBLIC ACTIVITIES
OF YOUNG INDUSTRIAL WORKERS
The author considers the questions of motivation of young workers,
for example, gatherings of leaders of youth and youth associations of the industrial
enterprises of the city of Kamensk-Uralsky Sverdlovsk region. The article
contains the results of an opinion poll of participants of the youth event
«Augustine», held in September 2016.
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Молодость влияет своими идеями, взглядами, вкусами, ценно-
стями, привычками, культурой на идеи, взгляды, вкусы, ценности
и привычки всего общества. Молодежь – это социальный аккуму-
лятор тех трансформаций, которые незаметно происходят в глуби-
нах общественной жизни. Это критические взгляды и настроения
в отношении существующей действительности, новые идеи и та
энергия, которые особенно нужны в момент коренных реформ. Мо-
лодежь – ускоритель внедрения в практику новых идей, инициа-
тив, новых форм жизни, ибо по природе она противник консерва-
тизма и застоя. Для социального развития России огромное значение
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имеет то, что российская молодежь – это носитель огромного ин-
теллектуального потенциала, особых способностей к творчеству
(повышенные чувственность, восприятие, образность мышления,
усиленное воображение, стремление к фантазии, раскованность,
острая память, игра ума и т. п.) [2].
Стратегия развития молодежи России до 2025 г. ставит ориенти-
ром обеспечение конкурентоспособности молодежи: развитие ее
творческого потенциала и возможностей реализации в культуре; раз-
витие духовно-нравственной культуры молодежи; поддержку со-
здания, продвижения отечественных культурных продуктов, повы-
шение веса российской культуры в нашей стране и мире [6, с. 295].
Основные назначения досуга – сохранение, восстановление, разви-
тие физического и духовного здоровья человека, его интеллектуаль-
ного совершенствования. Виды досуга предназначены как для от-
дыха, так и для развития личности, в том числе общения. Специфи-
ка молодежного досуга рассмотрена коллективом уральских ученых
и содержит следующие характеристики: имеет ярко выраженные
физиологические, психологические и социальные аспекты; основан
на добровольности при выборе рода занятий и степени активно-
сти; предполагает свободную творческую деятельность; формирует
и развивает личность; способствует самовыражению, самоутверж-
дению и саморазвитию личности через свободно выбранные дей-
ствия; стимулирует творческую инициативу; удовлетворяет потреб-
ности личности; способствует формированию ценностных ориента-
ций [6, с. 298].
Исследование, проведенное в 2014 г. в Свердловской области,
показало, что физкультурно-массовая, спортивная и туристическая
деятельность, а также культурно-массовая, досуговая работа зани-
мают лидирующие позиции среди приоритетных направлений мо-
лодежной политики на предприятиях и в организациях (соответ-
ственно 1-е и 3-е места) [6, с. 345]. И не случайно, поскольку именно
эти виды деятельности основаны на соревновательности, содер-
жат большое разнообразие творческих и спортивных конкурсов,
соревнований и способствуют формированию мотивации моло-
дежи: «Стремление к достижению успеха, высокий уровень при-
тязаний, мотивация самоутверждения, признания окружающими,
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ориентация личности на самореализацию, карьерное продвижение,
профессиональный рост являются побудительной природой сорев-
нования» [8, с. 134]. В основе мотивации молодых людей лежат
вполне определенные мотивы. Мотив – это «конкретный, осознан-
ный вид внутреннего побуждения работника; актуальная потреб-
ность, которую он пытается удовлетворить» [8, с. 131]. По нашему
глубокому убеждению, молодежь будет жить в тех поселениях
и работать в тех организациях и на предприятиях, где они могут
удовлетворять не только свои насущные потребности, но и будут
активно участвовать в молодежной жизни, общаться среди своих
сверстников. Удовлетворению потребностей молодежи должны
способствовать молодежные программы на уровне страны, муници-
пальных образований, предприятий и организаций.
В городе Каменске-Уральском действует Центр молодежной
политики (далее – ЦМП), который создан в целях осуществления
деятельности по организации и проведению мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью, предусмотренных законодательством РФ
в сфере молодежной политики. Предметом деятельности Центра
являются реализация основных программ в сфере молодежной по-
литики, реализация мер государственной поддержки детских и мо-
лодежных общественных объединений, профилактика социальной
дезадаптации в подростково-молодежной среде, продвижение здо-
рового образа жизни, патриотическое воспитание молодежи, моло-
дежное предпринимательство. В плане работы ЦМП предусмотре-
но проведение различного рода мероприятий со всеми категория-
ми молодежи города.
Вместе с тем необходимо отметить сотрудничество ЦМП с Ко-
ординационным советом лидеров молодежных объединений пред-
приятий и организаций города (далее – Совет) и советами молоде-
жи ФГУП «ПО Октябрь», ОАО «СУАЛ» филиал «УАЗ-СУАЛ», ПАО
«СинТЗ», ОАО «КУМЗ», ОАО «УПКБ “Деталь”», АО «КУЛЗ», фи-
лиала ОАО «РЖД» Эксплуатационного локомотивного депо Камен-
ска-Уральского ТЧЭ-15, ОАО «КУЗОЦМ», ЗАО «Уралэлектромаш».
Предприятия города исторически ведут политику социального
партнерства и социальной ответственности перед обществом
и своими молодыми работниками [3, с. 149–155]. Несмотря на то,
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что направления работы с молодежью на предприятиях различны
по объему и содержанию, везде осуществляется социальная, куль-
турно-досуговая, спортивная, научно-техническая и информацион-
ная работа.
Совет строит свою деятельность на основе взаимодействия
с органами местного самоуправления, общественными организа-
циями города и Свердловской области, а также руководством пред-
приятий и организаций, учреждениями, заинтересованными в реше-
нии проблем работающей молодежи. Основной целью деятельности
Совета является содействие в создании условий для всесторонне-
го развития молодежи предприятий и организаций и максималь-
ного использования потенциала молодых граждан и инициативы,
направленной на интеллектуальное, духовное и физическое разви-
тие в интересах реализации молодежной политики города Каменска-
Уральского, предотвращения утечки работающей молодежи с пред-
приятий и организаций города в целом, а также привлечения новой.
Среди задач Совета – содействие в развитии системы военно-пат-
риотического, гражданского воспитания работающей молодежи,
пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жиз-
ни; досуговой деятельности, спортивно-массовой работы, туризма
и самодеятельного творчества молодежи в области культуры. Пока-
зателем эффективной деятельности Совета является привлечение
широкого круга работающей молодежи к участию в общественной
деятельности, что повысит социальную активность молодежи, ее
культурный уровень, творческий потенциал и даст возможность
самореализации.
Согласно плану молодежных мероприятий на 2016 г. в сентяб-
ре текущего года состоялись выездные сборы актива молодежных
объединений промышленных предприятий и организаций города
Каменска-Уральского «Августина-2016» (далее – Сборы). Они про-
ведены в рамках реализации проекта «Команда» подпрограммы
«Молодежь муниципального образования города Каменска-Ураль-
ского на 2014–2018 годы».
Цели и задачи Сборов: 1) реализация механизма взаимодей-
ствия органов исполнительной власти, работодателей и обществен-
ных объединений для развития молодежного самоуправления; 2) со-
здание благоприятных условий для взаимодействия, возникновения
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конструктивных межличностных коммуникаций, закрепления го-
ризонтальных связей между лидерами и активистами молодежных
объединений и организаций города; 3) содействие развитию об-
щественно-политической активности молодежи, укрепление актив-
ной гражданской позиции; 4) создание механизмов мониторинга
общественного мнения в молодежной среде, развитие механизмов
«обратной связи» между молодежью и органами местного самоуп-
равления; 5) создание условий для развития деловой активности
молодежи, формирования управленческих навыков, развития ли-
дерских качеств; 6) воспитание патриотизма, толерантности, про-
филактика экстремизма в молодежной среде.
Участники Сборов – лидеры и актив молодежных объедине-
ний предприятий и организаций города в возрасте от 18 до 35 лет.
Сборы проведены с 10 по 11 сентября 2016 г. на базе детского оздо-
ровительного лагеря – город детства «Исетские зори». Сборы прове-
дены в соответствии с программой Сборов. Основные формы орга-
низации деятельности на Сборах – тренинг, обучающая секция,
круглый стол и деловая игра. Распитие спиртных напитков на сбо-
рах было категорически запрещено, что молодыми работниками
было воспринято как норма. Это можно объяснить тем, что пропа-
ганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек
являются основными направлениями работы с молодежью на пред-
приятиях и имеют хорошую традицию, о чем неоднократно заявля-
ли молодежные лидеры [1, с. 25–26]. Об ориентированности моло-
дых работников на здоровый образ жизни свидетельствуют и ре-
зультаты социологических исследований на предприятиях города
[1, с. 8–10].
В Сборах приняли участие 70 человек с пяти ведущих предприя-
тий города: ПО «Октябрь», ЗАО «Уралэлектромаш», ОАО «СУАЛ»
филиал «УАЗ-СУАЛ», ОАО «УПКБ “Деталь”» и АО «КУЛЗ». В пер-
вый день Cборов участники прошли командообразующие тренин-
ги и плодотворно поработали в рабочих группах: проектной, твор-
ческой и спортивной. В конце дня ребята из проектной группы
презентовали три новых проекта для работающей молодежи, а твор-
ческая команда выступила с КВН. Сборы поддержал своим присут-
ствием заместитель главы города Д. В. Миронов, а также депутат
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Городской думы М. Ю. Голованов. Встреча прошла в открытом
и живом формате. Участники смогли задать насущные вопросы и по-
лучили на них прямые ответы. Второй день получился спортив-
ным: в турнире по футболу самыми сильными были сборные ко-
манды ПО «Октябрь» и ОАО «УПКБ “Деталь”». В соревнованиях
по волейболу победила команда ПО «Октябрь». На закрытии Сбо-
ров все команды получили дипломы, а все участники – именные
свидетельства об участии в сборах «Августина-2016».
Сложно переоценить эффективность данного молодежного ме-
роприятия в масштабах города, поскольку эффективность есть по-
нятие, обозначающее соотношение затрат и результатов. Различа-
ют финансовую, социально-экономическую, культурно-этическую
и управленческую эффективность [4, с. 167–168]. «Процесс соци-
альных коммуникаций слишком важен, чтобы пустить его на само-
тек, полагаться на интуицию или стихийность» [4, с. 44], поэтому
проведение молодежных мероприятий надо тщательно планиро-
вать и производить замеры его эффективности доступными сред-
ствами. Одним из таких средств является метод экспресс-опроса.
Поскольку мы считаем, что участие в молодежных мероприятиях
может и должно мотивировать молодых работников на совмеще-
ние общественной деятельности в сфере работы с молодежью с про-
изводственной деятельностью на предприятии, мы составили нашу
анкету таким образом, чтобы на основе результатов опроса участ-
ников Сборов разработать предложения по улучшению организа-
ции и проведения «Августины» в следующем году. Более того, удов-
летворенность молодежи своим участием в данном молодежном
мероприятии мы рассматриваем как один из показателей его соци-
альной эффективности. Вопрос этот достаточно актуален, посколь-
ку ведущими мотивами деятельности работников, совмещающих
основную деятельность с производственной, являются следующие:
«завоевать признание и уважение, обеспечить себе материальный
комфорт, обеспечить свое будущее, завоевать достойное место
в жизни, применять свои силы и способности» [7, с. 148].
Методом случайной механической выборки опрошено 36 моло-
дых работников – участников Сборов. Среди них: 23 мужчины и
13 женщин; в возрасте от 21 до 25 лет – 17 человек, от 26 до 35 лет –
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19 человек; трудятся рабочими – 11 человек, служащими – 2 че-
ловека, специалистами – 15 человек, руководителями – 8 человек.
Большинство (26 человек) совмещают свою производственную
деятельность с общественной деятельностью на предприятии в сфе-
ре работы с молодежью.
С целью определения роли «Августины» в мотивации моло-
дых работников предприятий к общественной деятельности и даль-
нейшего улучшения проведения участникам Сборов было предло-
жено определить свое отношение к «Августине» и ответить на ряд
вопросов. Среди них:
1. Насколько Вы удовлетворены:
– организацией проведения мероприятия;
– своим участием в мероприятии;
– участием и ролью команды своего предприятия в мероприятии;
– взаимоотношениями с командами других предприятий;
– взаимоотношениями с организаторами мероприятия?
2. Напишите, пожалуйста, какое соревнование «Августины»
Вы оцениваете как самое важное.
3. Оцените роль «Августины» в реализации молодежной поли-
тики в городе и на предприятиях.
4. Каковы Ваши предложения по улучшению организации и
проведения «Августины» в дальнейшем?
Результаты показали, что большинство респондентов (86,1 %)
гордятся тем, что работают на своем предприятии. Удовлетворен-
ность молодых работников замеряемыми параметрами молодежно-
го мероприятия «Августина» достаточно высока. В бóльшей сте-
пени респонденты удовлетворены участием и ролью команды свое-
го предприятия в мероприятии (94,4 %) и взаимоотношениями
с организаторами мероприятия (88,9 %). Достаточно высока удов-
летворенность респондентов и такими параметрами, как: «Свое
участие в мероприятии» (86,1 %), «Взаимоотношения с команда-
ми других предприятий» (86,1 %); ниже удовлетворенность орга-
низацией проведения мероприятия. Так, удовлетворены организа-
цией проведения «Августины» 58,3 %, не совсем удовлетворены –
38,9 %, не удовлетворены – 2,8 %. Самыми важными, с точки зре-
ния респондентов, на Сборах были веревочный курс, КВН, тренинг,
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спортивные соревнования и работа в проектной группе. Респонден-
ты считают, что такие мероприятия, как «Августина» объединяют
молодежь (77,8 %); мотивируют заниматься общественной дея-
тельностью, совмещая ее с производственной (66,7 %); предостав-
ляют возможность реализовать свой творческий потенциал
(44,4 %); способствуют развитию молодежной политики не только
в городе, но и «на нашем» предприятии (41,7 %). Среди предложе-
ний по улучшению организации и проведения «Августины» сле-
дующие: «увеличить время на дискотеку» (11,1 %), «организовать
коллективную доставку участников на Сборы» и «расширить вере-
вочный курс» (по 8,3 %), «точно соблюдать регламент мероприятий»
и «привлекать больше команд с предприятий города» (по 5,6 %),
«больше дискотеки, меньше политики» (2,8 %). От тех, кто участ-
вовал впервые, имеются восторженные записи типа: «Участвовал
впервые, получил огромное удовольствие, в следующем году по-
еду!», «Все понравилось!».
Результаты опроса участников Сборов показали, что такие мо-
лодежные мероприятия, как «Августина», очень востребованы сре-
ди работающей молодежи и мотивируют молодых работников
не только работать на предприятиях, но и совмещать основную
и общественную деятельность на своих предприятиях. Гордость
за свое предприятие – характерная черта молодежных лидеров про-
мышленных предприятий города Каменска-Уральского. Все пред-
ложения молодежи по улучшению организации и проведения мо-
лодежных мероприятий будут проработаны и учтены в работе ЦМП
в текущем и следующем годах. Проведение современных культур-
но-массовых и спортивных молодежных мероприятий будет способ-
ствовать социальной привлекательности города Каменска-Ураль-
ского и промышленных предприятий в нем.
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CREATIVE TECHNOLOGIES
OF THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE
AND OF THE IMPROVE PERSONAL POTENTIAL
OF YOUTH
Psychological science respectively to new century requirements
steps into creative technologies area. The usage of scientific achievements
for keeping psychological health, in particular for enhancing emotional
competence of youth is a highly perspective area.
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